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ДЕПОЗИТНІ РЕСУРСИ БАНКІВ 
НА ЕТАПАХ ЦИКЛІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 
Економічні потрясіння в Україні кожного разу супроводжуються 
достроковим зняттям депозитів із банківських рахунків. На підтвердження цих 
слів, за оцінками фахівців НБУ, у жовтні – листопаді 2008 року було вилучено 
близько 33 млрд.грн., а в цілому за рік після розгортання кризи – 60 
млрд.грн..[1] І нова криза, що почалась у 2013 році тільки підтвердила такі 
тенденції щодо вилучення депозитів із банківської системи. 
З огляду на значущість депозитних ресурсів банків для всіх сфер життя 
суспільства – перед банківською системою і країною загалом сьогодні постає 
складне завдання: для регулятора – це перегляд власної політики, що дала б 
змогу повернути довіру до банківської системи; вдосконалити поточну 
депозитну політику для комерційних банків та змінити підходи у роботі із 
потенційними вкладниками. Так само і Уряд має долучитись до цього процесу 
трансформації. І вочевидь від ринкової поведінки самих вкладників також 
сьогодні вимагаються якісні зміни. Лише комплексний підхід дозволить 
вирішити цю багатогранну і складну кризу, що виникла на шляху розвитку 
вітчизняної банківської системи. 
Для того аби максимально згладити негативні економічні процеси, що 
виникають на кожному із етапів економічного циклу комерційним банкам, як  
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основним учасникам, на базі яких можливе функціонування грошової системи, 
потрібен досить зважений підхід до своїх дій, кроків та задумів.  
Спробуємо розробити модель економічної поведінки комерційних банків 
на різних етапах економічного циклу. Це дасть змогу вдосконалити депозитну 
політику комерційних банків та розширити обсяги їх депозитних ресурсів на 
етапах економічного піднесення та економічних піків і максимально зберегти 
існуючі депозитні ресурси на етапах економічних спадів та криз. Це дозволить 




















Рисунок 1. Етапність циклічного розвитку економіки – дії комерційних 
банків, що відповідають кожному конкретному етапу економічного розвитку.* 
*Джерело: складено автором. 












3. Етап: криза. 
- Під час намірів розірвання 
депозитного договору 
надавати більші відсотки 
вкладникам для їх 
збереження та надання 
супутніх послуг та операцій 
таким клієнтам за для їх 
зацікавлення у подальшій 
співпраці 
- У випадках розірвання 
договору із поважної 
причини не перешкоджати 
такій процедурі і 
максимально іти на зустріч 
клієнтам. 
- Дослідження ринку 
вільних грошових ресурсів 
на предмет введення нових 
видів вкладів та надання 
сучасних послуг. 
 





и вкладами  
- Чітка 
координація дій 




4. Етап: піднесення. 
- Активне залучення 
нових клієнтів до 
співпраці з приводу 
розміщенняними 
депозитних вкладів 
- Пошук нових 
корпоративних клієнтів 
та підтримка стосунків 
із старими юридичними 
особами 
- Введення нових 
депозитних рахунків, 
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Наведемо більш детальний і покроковий опис реалізації на практиці даної 
побудованої моделі. Звичайно опис таких дій комерційних банків 
представлений на Рисунку 1 є досить коротким і може бути розширений 
шляхом деталізація кожного зазначеного у моделі пункту дій. Але в той же час 
саме така модель дає комплексне розуміння задач і дій комерційних банків у 
процесі перебування на кожному із етапів економічних циклів. 
Можемо стверджувати, що депозитна діяльність банків насамперед 
пов’язана із забезпеченням стабільної ресурсної бази на вигідних для банків 
умовах та захисту інтересів вкладників та кредиторів[2]. 
А яким чином краще забезпечити цю стабільність дозволять пояснити 
наступні пояснення. Отже, перелік цих етапів економічного розвитку та дії 
комерційних банків на кожному із них можна уточнити за такою схемою: 
1. Перший етап економічного циклу: пік. 
- Проведення активної маркетингової політики із залучення нових 
клієнтів по розміщенню вкладів 
- Використання вищих ставок по довгостроковим вкладам аби мати 
можливість потім вкласти ці залучені гроші у довгострокові і прибуткові 
проекти реального сектору економіки 
- Додаткові послуги вкладникам банку у вигляді оплати за житлово-
комунальні послуги без комісійних зборів (безкоштовно). Також можливо 
пропонувати вкладникам, що розмістили свої вільні грошові ресурси у банку на 
довгостроковій основі операції по обміну валюти за більш вигідним курсом ніж 
у найближчих конкурентів. Пропонувати, наприклад, послуги зі страхування 
життя та майна з меншими затратами для клієнта. Загалом створювати таку 
сітку операцій і послуг навколо конкретного клієнта, щоб він відчував свою 
важливість для банку і таку собі «сімейну атмосферу», це завжди працює на 
імідж банку та бажання подальшої співпраці із конкретним банком. 
2. Другий етап економічного циклу: спад. 
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- Зменшення дохідності (але не значне) для клієнта за 
короткостроковими вкладами і по можливості збереження високих ставок по 
довгостроковим вкладам. 
- Чітка координація дій між НБУ та банківською спільнотою на 
предмет того, аби запроваджені заходи з боку регулятора не були 
несподіванкою для банків та не несли жорстких і негативних наслідків для 
банківської системи та суспільства. 
3. Третій етап економічного циклу: криза. 
- Під час ситуацій, коли клієнти бажають здійснити дострокове 
розірвання депозитного договору намагатись втримати максимальну кількість 
вкладників, пропонуючи трошки більші відсотки по вкладу і можливо ще 
супутні послугу, що цікавлять конкретного клієнта (на основі досліджень 
історії його співпраці із банком та запитів з його боку на певні послуги та 
операції). 
- У випадках поважних причин з боку клієнта (хвороба, нещасні 
випадки, тощо), що виявив бажання достроково розірвати депозитний договір 
максимально сприяти такому розірванню і ні в якому разі не примушувати 
вкладників до продовження співпраці із банком. Тут важливим також є те, що 
би регулятор (НБУ) не здійснював заборонних заходів на дострокове зняття 
депозитів, що як лавина потім несе лише негативні настрої у сіспільстві і має 
руйнівні наслідки для розширення обсягів депозитних ресурсів банківької 
системи. Регулятору важливо зрозуміти, що такі заходи впливу у питанні 
заборони дострокового зняття депозитних вкладів носять лише 
короткостроковий характер і в результаті після зняття такої заборони 
вкладники через образу все одно заберуть свої вклади і навряд чи ще колись 
звернуться до такої співпраці із банки. Тому таких кардинальних заходів 
заборони потрібно максимально уникати у практиці регулятора і шукати інші, 
більш ринкові механізми впливу. 
- Дослідження ринку вільних грошових ресурсів на предмет введення 
нових видів вкладів та надання сучасних послуг. Вивчення можливості 
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впровадження найсучасніших ай-ті технологій у банківську сферу. Проведення 
підготовчих робіт у банку за для того, щоб із закінченням кризи та виходом на 
етап піднесення практично одразу запропонувати клієнтам сучасніші послуги і 
таким чином швидше відновити втрачені під час кризи позиції. Це дозволить 
банківській установі випередити конкурентів і зібрати «вершки» з точки зору 
маркетингу. 
4. Четвертий етап економічного циклу: піднесення. 
- Активне залучення нових клієнтів до співпраці з приводу 
розміщенняними депозитних вкладів. Активне просування власних послуг на 
місцевому та державному телебаченні. Проведення зустрічей із колективами 
щодо реалізації зарплатних проектів на цікавих для клієнтів умовах. 
Розширення роздрібної мережі операцій банку. 
- Пошук нових корпоративних клієнтів та підтримка стосунків із 
старими юридичними особами. 
- Введення нових депозитних рахунків, що були визначені як 
перспективні на попередньому етапі економічного циклу. Дослідження 
ефективності такого введення та вдосконалення цих операцій з метою 
залучення більшої кількості вкладів. Підтримання стосунків із вже існуючими 
клієнтами та винагородження їх цікавими пропозиціями (бонусами, 
розіграшами, акціями, подарунками) у вдячність за те, що залишились із 
конкретним комерційним банком на важкому кризовому етапі економічного 
розвитку. Така співпраця дасть можливість закласти фундамент довіри і коли 
прийде час наступної кризи є висока ймовірність, що банку вдасться втримати 
більшу кількість клієнтури саме на базі взаємовідносин, що будуть створені на 
цьому конкретному етапі співпраці. 
З метою активізації процесу залучення депозитних ресурсів на всіх етапах 
економічного циклу банкам варто обслуговувати клієнтів, з максимально 
можливим комфортом, традиційними заходами банків є розширення мережі 
філій та продовження часу обслуговування[3]. 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 
У 2016 рік банківська система України входить з невирішеними 
проблемами 2014 - 2015 років. Значна девальвація гривні, спад в економіці, 
військові дії у східному регіоні та анексія АР Крим, недостатній рівень 
корпоративного управління зумовили погіршення якості кредитного портфелю 
банків. Банківська система України виявилась найбільш вразливою до поточної 
економічної кризи. Скорочення виробництва, інфляційний тиск на економіку, 
зниження інвестиційної активності, втрата основного ринку збуту ускладнили 
функціонування всієї системи. Банківська система сьогодні не виконує своє 
основне завдання,оскільки не фінансує і не кредитує реальний сектор 
економіки. 
